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ミヤマアプラススキにきわめて近縁と考えられるものは， 台湾産のタイナンアブラスス
1 (Spodiopogon tainanensis H AYATA) である（大井 1942参照）。 CHEN and Hsu (1962) 
はタイナンアブラススキに 2n = 40 を報告している。 この種は外部形態の変異からみると，












に関与していることは， 一 応考えられることで， あるいはオウアプラススキのもつ2組み
のゲノムのうち， 1組みはミヤマアプラススキから由来したものかもしれない。
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Summary 
Chromosome numbers of the genus Spodiopogon in Japan have been 
examined. Counts of 2 n = 40 were made for S. sibiricus TRIN. and those of 
2 n = 20 for S. depauperatus HACK. (Table 1) . 
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